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Prikaz epidemiolo{ke situacije u
drugom tromjese~ju 2010. god. na
temelju pregleda i lije~enja bolesni-
ka u Klinici za infektivne bolesti
"Dr. Fran Mihaljevi}" u Zagrebu
Prvo tromjese~je 2010. g. je obilje`eno
epidemijom pandemijske gripe, a drugo ga-
{enjem epidemije.
Nakon nestanka gripe do izra`aja dolaze
respiratorne bolesti od adenovirusnih u djece
i odraslih do bronhiolitisa kod male djece.
Nisu zabilje`ene epidemije istih.
Hladno vrijeme pogoduje {irenju strep-
tokoknih infekcija. Bilje`i se zna~ajan broj
skarlatina u vrti}ima i {kolama.
Broj osipnih bolesti je u porastu uz dosta
meningokoknih bolesti. Uglavnom se radilo
o meningokoku tipa B i nije bilo {irenja
bolesti.
Crijevne infekcije su i dalje u velikom
broju. Ove godine ima dosta virusih cri-
jevnih bolesti te je ve}i broj kampilobakteri-
oza. Salmonele pokazuju znatan pad u popu-
laciji. Izolirano je i nekoliko Yersinia entero-
colitica O3, ali sporadi~nih.
S lijepim vremenom i izlaskom u prirodu
raste broj oboljelih od borelija i KME-a. Ove
godine su oboljenja od krpeljnog menin-
goencefalitisa znatno te`a. U proteklom raz-
doblju nismo zabilje`ili niti jednu epidemiju.
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Management of Healthcare-Associated Infections 
in the Era of Growing Antibiotic Resistance
ESCMID Postgraduate Education Course
28 – 30 September 2011, Sibenik, Croatia
Organizers
Croatian Society of Infectious Diseases 
Croatian Society of Medical Microbiology and Parasitology 
Course Objectives
The Course will provide participants with updated background information and a practical approach to the emerging prob-
lem of antibiotic resistance and its influence on healthcare associated infections (HCAIs). Through interactive sessions
participants will have the possibility to discuss practical problems with leading experts in the field.
Target Audience
Up to 40 clinical microbiologists and infectious disease physicians, especially trainees, who are interested in the study of
antimicrobial resistance and HCAI, and/or who are (or intend to be) members of Hospital Infection Control Committees.
Contact Persons
Rok Civljak (rcivljak@bfm.hr)
Arjana Tambic Andrasevic (arjana.tambic@bfm.hr)
Administrative Secretariat
Arijana Pavelic (apavelic@bfm.hr)
University Hospital for Infectious Diseases
Mirogojska 8, 10 000 Zagreb, Croatia
Phone: + 385 1 2826190
Fax: + 385 1 2826295
More information on this event will be available in September 2010 (www.escmid.org)
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